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1 Loin de crier victoire sur le travail de l’armée américaine en Afghanistan, l’article fait le
bilan sur la présence américaine et  les  problèmes rencontrés sur le terrain.  C’est  un
article réaliste qui présente les objectifs,  les stratégies,  les phases d’interventions,  les
critiques de ces actions et les succès de l’armée américaine. L’A. laisse aux organisations
non gouvernementales et aux Nations Unies le soin de s’occuper de la reconstruction.
2 Selon lui, le rôle de l’armée américaine se limite à détruire al Qaeda, ce qui est un objectif
clair.  Il  rejette  l’argument  selon  lequel  l’Afghanistan  serait  un  nouveau  Vietnam  et
souligne les succès obtenus comme la chute des Talibans.
3 Un programme d’action est établi pour le futur : il faut désormais s’occuper des chefs de
guerre,  des  chefs  de  tribus,  du trafic  de  drogue,  des  dommages écologiques  dus  aux
guerres successives, des mines, de l’éducation et des droits de l’homme. L’A. estime que
c’est aux dirigeants afghans que revient le soin d’établir et de diriger ces missions et non
à l’armée américaine dont le seul objectif est la guerre et la destruction d’al Qaeda. Sa
conclusion  est  que  les  Américains  n’avaient  pas  d’autres  choix  que  d’attaquer
l’Afghanistan et que les résultats obtenus jusqu’ici sont honnêtes.
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